



























































































































































































































































































































































































































































































































































注 2 ， 3 ）廣瀨等他 7 名「準備委員会企画シンポ
ジウム 2 　沖縄県の学力問題に迫る」，『教育
心理学年報第52集』，日本教育心理学会，
2013
注 4 ）沖縄県教育委員会「平成29年度版学力向上
推進プロジェクト　授業改善 6 つの方策」，
2016
注 5 ）足立悦男「145　主題」『国語科重要用語
300の基礎知識』，明治図書，2001
